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U d k Editorial
Ulo ga sta tis tič kog recen zen ta u bio me di cin skim znan stve nim ča so pi si ma
The ro le of sta tis ti cal reviewer in bio me di cal scien ti * c jour nal
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Ka ted ra za me di cin sku in for ma ti ku, Me di cin ski fa kul tet Sveu či liš ta u Ri je ci, i Kli nič ki za vod za la bo ra to rij sku di jag nos ti ku, Kli nič ka bol ni ca „Dub ra va”, 
Zag reb
De par tme nt of Me di cal In for ma ti cs, Ri je ka Uni ver si ty School of Me di ci ne, Ri je ka, and De par tme nt of La bo ra to ry Diag no sis, Dub ra va Uni ver si ty
Hos pi tal, Zag reb, Croa tia
Uvod
Pri je de se tak go di na je Doug las Al tman primije tio ka ko se 
čini „op ćep rih va ćenim da me di cin ski is tra ži vači ne poz-
naju sta tis ti ku“ (1). Ana Marušić, glav na ured ni ca ča so pi sa 
Croa tian Me di cal Jour nal, nedav no je u elek tro nič koj ras-
pra vi Svjet ske ud ru ge me di cin skih ured ni ka (en gl. Wor ld 
As so cia tion of Me di cal Edi to rs, WAME) zat ra ži la od ured-
ni ka su dio ni ka miš lje nje o to me „u ko joj bi mje ri ured nik 
ča so pi sa tre bao poz na va ti sta tis ti ku i ka ko bi tre bao pris-
tu pi ti toj prob le ma ti ci u bio me di cin skom ča so pi su“ (2). I 
Al tman i Marušić su do tak li vr lo os jet lji vo pi ta nje sta tis ti ke 
u bio me di cin skoj zna nos ti i skre nu li pozor no st na mo gu ći 
prob lem: ako ni au tor ni ured nik ne poz na ju sta tis ti ku u 
do volj noj mje ri, tko je ta da od go vo ran za va lja no st sta tis-
tič kih pos tu pa ka ob jav lje nih u ča so pi su?
Sta tis ti ka se de W  ni ra kao znan stve na dis cip li na, gra na 
ma te ma ti ke srod na W  lo zo W  ji, lo gi ci i in for ma ti ci. Na po-
lju bio me di ci ne i bio me di cin skih zna nos ti raz mat ra je se 
kao jed nos ta van, slo žen ili čak vr lo slo žen skup pos tu pa ka 
prikup ljanja, raš čla mbe, tu ma čenja, po jaš nja vanja i pri ka-
zi vanja re zul ta ta (3), kao skup pos tu pa ka is tra ži va nja ko ji 
nam omo gu ćuju sta tis ti čko raz miš ljanje, ili skup pos tu-
pa ka s po mo ću ko jih „učimo iz is kus tva“ (4). Sta tis ti ka je 
ned voj be no važ na, pa is tra ži va či mo ra ju poz na va ti sta-
tis tič ku me to do lo gi ju i zna ti je is prav no rabiti. Što se ti če 
sta tis tič ke re cen zi je znan stve nih ra do va, ne mo gu će je ne 
složi ti se s Paulom Payso nom iz Kanad ske ud ru ge psi hi ja-
ta ra (en gl. Ca na dian Psychiat ric As so cia tion), ko ji ka že da je 
„od ključ ne važ nos ti ima ti ili u ured niš tvu ili kao kon zul-
tan ta ne ko ga s dob rim zna njem sta tis tič ke me to do lo gi je 
tko može od re di ti je su li is prav no rab lje ni ne ki rje đe ko riš-
te ni ili no vi ji tes to vi”.
Sta tis tič ki re cen ze nt i sta tis tič ki ured nik
Ured ni ci bio me di cin skih ča so pi sa ni su u do volj noj mje ri 
upoz na ti ni ško lova ni, a ni vješ ti u proc je nji va nju sta tis-
tič ke me todolo gije i ra ču nal ne ana li ze u svim ru ko pi si ma 
ko je preg le da va ju, na po se kod is tra ži va nja u ko ji ma se ra-
In tro duc tion
More than a de ca de ago, Doug las Al tman noti ced that it 
seemed “wi de ly ac cep tab le for a me di cal re sear cher to 
be ig no ra nt of sta tis ti cs” (1). Recen tly, in a dis cus sion pa-
nel of the Wor ld As so cia tion of Me di cal Edi to rs (WAME), 
Ana Marušić from the Croa tian Me di cal Jour nal as ked the 
edi to rs their opi nion on “how mu ch knowled ge of sta tis-
ti cs a jour nal edi tor shou ld ha ve and how she/he wou ld 
ap proa ch the prob lem in a bio me di cal jour nal” (2). Bo th 
Al tman and Marušić touc hed on the sen si ti ve ques tion of 
sta tis tics in bio me di cal scien ce and drew at ten tion to a 
pos sib le prob lem: if bo th aut hor and jour nal edi tor la ck 
sta tis ti cal knowled ge, who is then res pon sib le for the va-
li di ty of sta tis ti cal met hods in pub lis hed pa pe rs?
Sta tis ti cs is de W  ned as a scien ti W c dis cip li ne, a bran ch of 
mat he ma tics re la ted to phi lo sop hy, lo gic, and in for ma ti-
cs. Howe ver, in the W e ld of bio me di ci ne and bio me di cal 
scien ces, it is mos tly viewed as a sim ple, styli sh or hig hly 
sop his ti ca ted set of met hods for gat he ri ng, ana lysis, in-
ter pre ta tion, expla na tion, cla ri W  ca tion, and pre sen ta tion 
of da ta (3); or a set of inqui ry met ho ds that enab le us 
to thi nk sta tis ti cal ly; or a “bo dy of met ho ds for lear ni ng 
from expe rien ce” (4). Doub tles sly, sta tis ti cs is im por ta nt; 
the re fo re, re sear che rs shou ld ha ve so me knowled ge of 
sta tis ti cal met ho do lo gy and use it pro per ly. As for the 
sta tis ti cal re view of re sear ch pa pers, I ag ree wi th Paul 
Payson from the Ca na dian Psychiat ric As so cia tion (2) 
who said that it is “cru cial to ha ve so meo ne wi th ad van-
ced sta tis ti cal knowled ge eit her on the Edi to rial Boa rd or 
ac ti ng as a con sul ta nt, who cou ld de ter mi ne if so me of 
les ser known or mo re re ce nt sta tis ti cal tes ts ha ve been 
used pro per ly.”
Sta tis ti cal re viewer and sta tis ti cal edi tor
In ge ne ral, bio me di cal jour nal edi to rs do not ha ve enou-
gh knowled ge, trai ni ng, or skil ls to eva lua te sta tis ti cal 
met ho ds and com pu ta tio nal ana lyses in all ma nus crip ts 
sub mit ted for con si de ra tion, es pe cial ly in stu dies usi ng 
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be slo že ne is tra ži vač ke me tode ko je is tra žu ju kom plek-
sne po ja ve, uk lju ču ju slo že ne uzor ke ili sku pine, tj. prim je-
nju ju so W s ti ci ra ne va ri jan te sta tis tič kih tes to va ili pro vo de 
neuo bi ča je ne us po red be po da ta ka (2). Nji ma je pot reb na 
po moć struč nog proc je ni te lja, ka ko kod oc je ne us tro ja 
is tra ži va nja, ta ko i kod prov je re sta tis tič ke me to do lo gi-
je. Tak vu po moć mo že pru ži ti kom pe ten tni znan stve nik 
– sta tis tič ki re cen ze nt. Sta tis tič ki re cen ze nt sa stal nom 
po zi ci jom u ured niš tvu ča so pi sa obič no se na zi va sta tis-
ti čkim ured ni kom (5,6).
Za ča so pis bi bi lo po želj no kad bi sta tis tič ki ured nik či tao 
i ko men ti rao sve ru ko pi se ko ji se prip re ma ju za ob ja vu. 
Kod ne kih ča so pi sa, kao što je Croa tian Me di cal Jour nal, 
sta tis tič ka re cen zi ja svih ru ko pi sa ko je je glav ni ured nik 
prih va tio za ob ja vu, sas tav ni je dio re dov nog postup ka 
re cen zi je član ka (7). Kod dru gih ča so pi sa, kao što je The 
Lan cet, na sta tis tič ku se re cen zi ju da ju sa mo oni ru ko pi si 
ko je su struč ni re cen zen ti već prih va ti li (8).
Glav ni cilj sta tis ti čke re cen zi je, ko ji čes to obuh va ća re cen-
zi ju i sta tis tič ke i epi de mio loš ke me to do lo gi je, jest dvos-
truk: prov je ri ti je li is tra ži va nje is prav no pro ve de no i je su 
li re zul ta ti prik lad no pri ka za ni, te uo či ti mo gu će po grješ ke i 
pro pus te. Po za ba vi mo se pr vo mo gu ćim pogrješ ka ma.
Po grješ ke u me to do lo gi ji
Al tman (1) na vo di ka ko se ve li ke ko li či ne nov ca tro še na 
lo še pro ve de na is tra ži va nja: ona s neod go va ra jućim us-
trojem, is tra ži va nja s ne rep re zen ta tiv nim ili ma lim uzor-
kom, is tra ži va nja u ko ji ma se ra be ne to čni sta tis ti čki pos-
tup ci ili ona ko ja pru ža ju neodgo va ra ju će tu ma če nje po-
da ta ka. U svo jem su is tra ži va nju Lukić i Marušić (6) ot kri li 
da su kod ru ko pi sa naj češ ći prob le mi po grješ ke u pri ka-
zu po da ta ka te nji ho vom tu ma čenju, u ana li zi po da ta ka i 
us tro ju is tra ži va nja. Ne ke se po grješ ke mo gu smat ra ti re-
lativ no ne važ ni ma, no po grješ ke u oda bi ru us tro ja is tra-
ži va nja čes to ima ju da le ko sež ne im pli ka ci je na re zul ta te 
is tra ži va nja či ja je pri mar na i jedina svr ha po ka za ti nam 
„is ti nu“ i stvar no st.
Naj češ će sta tis tič ke po grješ ke u ob jav lje nim član ci ma 
biome di cin skih is tra ži va nja sre ćom su re la tiv no jed nos-
tav ne i la ko ih je prona ći, a mo že ih pre poz na ti i znan-
stve nik s os nov nim zna njem sta tis ti ke (9,10). One se žu od 
uporabe stan dar dne po grješ ke aritmetičke sredine um-
jes to stan dar dne de vi ja ci je u des krip tiv noj sta tis ti ci, pre-
ko iz vješ ta va nja o P-vri jed nos ti ma bez na vo đe nja osta-
lih sta tis tič kih po data ka, pa do prim je ne ana li ze li near ne 
reg re si je, a da se pret hod no ni je pot vr di la li near na pove-
zano st, nep ri la go dbe P-vri jed nos ti za vi šes tru ke us po red-
be, ko riš te nja sli ka i tab li ca sa mo za poh ra nu po da ta ka, 
i sl. (9). U svom ra du ob jav lje nom u ovom bro ju ča so pi-
sa Bioc he mia Me di ca, Šimundić i Ni ko lac su opa zi le ka ko 
zna tan udio ru ko pi sa zap rim lje nih u ured niš tvo ča so pi sa, 
sad r ži ne ku sta tis tič ku pog r ješ ku (11).
com pli ca ted re sear ch met ho do lo gy, in ves ti ga ti ng com-
plex sub je ct, in clu di ng com pou nd sam ples and grou ps, 
or ap plyi ng sop his ti ca ted va rian ts of sta tis ti cal tes ts, or 
per for mi ng unu sual da ta com pa ri so ns and pre sen ta tion 
(2). They need he lp in a fo rm of a pro fes sio nal eva lua tion 
of bo th re sear ch de si gn and sta tis ti cal met ho do lo gy. This 
ki nd of he lp is pro vi ded by a com pe te nt scien ti st – a sta-
tis ti cal re viewer or sta tis ti cal re fe ree. A sta tis ti cal re viewer 
wi th a per ma ne nt po si tion on the jour nal’s boa rd is typi-
cal ly cal led a sta tis ti cal edi tor (5,6).
It wou ld be a de si rab le prac ti ce for jour na ls if sta tis ti cal 
edi to rs read and com me nted on all ma nus crip ts con si-
de red for pub li ca tion. In some jour na ls, su ch as Croa tian 
Me di cal Jour nal, sta tis ti cal re view of all ma nus crip ts ac-
cep ted for pub li ca tion by the edi tor-in-chief is pa rt of a 
re gu lar peer re view pro ce ss (7). In other jour na ls, su ch as 
The Lan cet, on ly ma nus crip ts con si de red for pub li ca tion 
are sta tis ti cal ly re viewed af ter re cei vi ng po si ti ve peer re-
views (8).
The main goal of a sta tis ti cal re view, whi ch of ten com-
bi nes the re view of bo th sta tis ti cal and epi de mio lo gi cal 
met ho do lo gy, is twofo ld: to en su re that the stu dy was 
pro per ly con duc ted and re sul ts ap prop ria te ly pre sen ted 
and to re veal pos sib le er ro rs and omis sio ns. Let us W r st 
look at pos sib le er ro rs.
Er ro rs in met ho do lo gy
Ac cor di ng to Al tman (1), hu ge amoun ts of mo ney are 
spe nt on poor ly do ne re sear ch: inadequa te ly de sig ned 
stu dies, stu dies wi th un rep re sen ta ti ve sam ples or sma ll 
sam ple si zes, stu dies usi ng in cor re ct sta tis ti cal met ho ds 
or pro vi di ng inap prop ria te in ter pre ta tion of da ta. In their 
stu dy, Lukić and Marušić (6) fou nd that most freque nt 
prob le ms in ma nus crip ts we re er ro rs in da ta pre sen ta-
tion and in ter pre ta tion, da ta ana lysis, and stu dy de si gn. 
Some er ro rs cou ld be con si de red re la ti ve ly unim por ta nt, 
but er ro rs in stu dy de si gn usual ly ha ve fa r-reac hi ng im-
pli ca tio ns on the stu dy re sul ts, who se pri ma ry and on ly 
pur po se is to show us “the tru th”, the reality.
For tu na te ly, the most com mon sta tis ti cal er ro rs in pub-
lis hed bio me di cal re sear ch pa pe rs are re la ti ve ly sim ple, 
ea sy to W  nd, and can be iden ti W ed by a scien ti st wi th 
ba sic sta tis ti cal knowled ge (9,10). They ran ge from using 
stan da rd er ror of the mean in stead of stan da rd de via tion 
in des crip ti ve sta tis tic, to re por ti ng on ly P va lues wit hout 
any ot her sta tis ti cal da ta, to usi ng li near reg res sion ana-
lysis wi thout pre vious con W r ma tion of li near re la tion ship, 
to no ad jus tme nt for mul tip le com pa ri so ns, to usi ng W -
gu res and tab les on ly to sto re da ta rat her than as si st the 
rea de rs (9). In their stu dy, pub lis hed in this is sue of Bioc-
he mia Me di ca jour nal, Si mun dic and Ni ko lac obser ved 
that a sub stan tial pro por tion of ma nus crip ts sub mit ted 
and con si de red for pub li ca tion in Bioc he mia Me di ca, in-
vol ved at lea st so me sta tis ti cal er ror (11).
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Pu ko na vo đe nje po da ta ka s je di nom svr hom iz vješ ta va-
nja o to me što je iz mje re no po ne kad se na zi va mu če njem 
po datci ma (en gl. da ta tor tu re) (1) i ta ko đer se smat ra nep-
rim je re nim.
Al tman je ti pič ne sta tis tič ke po grješ ke gru pi rao u četiri 
ka te go ri je (5):
1. pogrješ ke u us tro ju istra ži va nja (npr. ne dos ta tak ran-
do mi za ci je u kon tro li ra nim po ku si ma ili rad s neod go-
va ra jućom kon tro lnom sku pinom),
2. pogrješ ke u raš člam bi po da ta ka (npr. upo ra ba nepar-
nog sta tis tič kog te sta ka da po datci tra že ko riš te nje 
pa rnoga te sta),
3. pogrješ ke u pri ka zu po dataka (npr. upo ra ba stan dar-
dne po grje ške um jes to stan dar dne de vi ja ci je pri opi-
su po da ta ka, pri kaz ras pod je le kon ti nui ra ne va ri jab le 
kruž nim di jag ra mom), te
4. pogrješ ke tu ma čenja po da ta ka (npr. na čin zak lju či va-
nja „uz ro ko va no je ako je po ve za no“, tu ma če nje lo še 
pro ve de nog is tra ži va nja kao da je dob ro pro ve de no).
Ne da vni preg le di znan stve nih ra do va uka zu ju na či nje ni-
cu da je kva li te ta sta tis tič kih ana li za u ob jav lje nim is tra-
ži va nji ma čes to is pod za do vo lja va ju će ra zi ne. Prim jerice, 
Al tman iz no si da je svega 30–60% ob jav lje nih ra do va u 
odab ra nim bio me di cin skim ča so pi si ma u raz dob lju od 
1966.-1996. prim je njiva lo od go va ra ju ću sta tis tič ku me-
to do lo gi ju (5), dok dru gi au to ri iz vješ ta va ju čak i o ni žem 
ud je lu ko ji je ma nji od 15% (12).
Čak i ovaj pri god ni preg led pot vr đu je da su slu ča je vi me-
to do lo ških po grješa ka – ve li kih ili ma lih, uči nje nih nam-
jer no ili slu čaj no – mno go češ ći ne go slu ča je vi ka da ih ne-
ma, te da bi ča so pi si tre ba li dos ljed no zah ti je va ti sta tis tič-
ke re cen zi je ru ko pi sa ko ji se prip re ma ju za ob ja vu.
Sta tis tič ka re cen zi ja
Op će ni to, pos to je tri ra zi ne re cen zi je ru ko pi sa ko je bi 
ured nik tre bao uze ti u ob zir pri je do no še nja od lu ke ho će 
li ob ja vi ti ne ki ru ko pis:
struč na re cen zi ja,• 
etič ka re cen zi ja i• 
sta tis tič ka re cen zi ja (uk lju ču ju ći re cen zi ju i sta tis tič ke i • 
epi de mio loš ke me to do lo gi je).
Struč nu re cen zi ju obav lja ju znan stve ni ci, struč nja ci ili spe-
ci ja lis ti sa struč nim zna njem pred me ta kojeg re cen zi ra ju. 
Ia ko je da le ko od sav r še ne, struč na se re cen zi ja ipak smat-
ra naj boljim mo gućim pos tu pkom vred no va nja znan stve-
ne kak vo će istra ži va nja (13).
Etič ku re cen zi ju obič no pro vo de ne za vis ni etič ki od bori, 
in sti tu cio nal ni od bori za re cen zi ju ili od bori za etič ku re-
cen zi ju. Etič ka pi ta nja pri pa da ju pod ruč ju eti ke, mo ral-
nos ti i za ko na. Sta tis ti ča ri su po ne kad čla no vi etič kog 
od bo ra ko ji re cen zi ra ra do ve bio me dicin skih is tra ži va nja 
pred lo že ne za ob jav lji va nje, no sta tis ti ka i eti ka ba ve se 
raz li či tim prob le mi ma, te ma ma i pi ta nji ma, što i je st raz-
Pu re lis ti ng of da ta wi th the so le pur po se of pre se nting 
what was mea su red is so me ti mes cal led da ta tor tu re (1) 
and is al so con si de red inadequa te.
Al tman has grou ped typi cal sta tis ti cal er ro rs in to four ca-
te go ries (5):
1. erro rs in stu dy de si gn (e.g., no ran do mi za tion in con-
trol led trials; inap prop ria te con trol group),
2. er ro rs in data ana lysis (e.g., un pai red te st for pai red 
da ta),
3. er ro rs in data pre sen ta tion (e.g., stan da rd er ror in-
stead of stan da rd de via tion to des cri be da ta; pie char-
ts to pre se nt dis tri bu tion of con ti nuous va riab les), 
and
4. er ro rs in data in ter pre ta tion (e.g., “cau sed if as so cia-
ted” type of rea so ni ng; inter pre ta tion of poorly do ne 
stu dy as a we ll do ne one).
Re ce nt ana lyses of scien ti W c pa pe rs ha ve in di ca ted that 
the qua li ty of sta tis ti cal ana lysis in pub lis hed re sear ch is 
of ten be low sa tis fac to ry le vel. For exam ple, Al tman fou-
nd that on ly 30–60% of pa pe rs pub lis hed in se lec ted 
bio me di cal jour na ls from 1966 to 1996 used ac cep tab le 
sta tis ti cal met ho do lo gy (5). Ot her aut ho rs re por ted even 
lower per cen ta ge, i.e., <15% (12).
Even this oc ca sio nal repo rt con W r ms that met ho do lo gi cal 
er ro rs – ma jor and mi nor, ma de ad ver ten tly or ac ci den tal-
ly – are mo re com mon than not and that jour nals shou ld 
con sis ten tly requi re sta tis ti cal re view of ma nus crip ts con-
si de red for pub li ca tion.
Sta tis ti cal re view
In ge ne ral, the re are three le ve ls of ma nus cri pt re view 
that shou ld be ta ken in to ac cou nt by a jour nal edi tor be-
fo re reac hi ng a clear de ci sion on whet her or not to pub li-
sh a ma nus cri pt:
pro fes sio nal peer re view,• 
et hi cs re view, and• 
sta tis ti cal review (in clu di ng re view of bo th sta tis ti cal • 
and epi de mio lo gi cal met ho do lo gy).
Peer re view is pro vi ded by scien tis ts, pro fes sio na ls, or 
spe cia lis ts wi th exper ti se in the sub je ct to be re viewed. 
Al thou gh far from bei ng per fe ct, peer re view is sti ll con-
si de red the be st pos sib le met hod for eva lua tion of the 
scien ti W c qua li ty of a stu dy (13).
Et hi cs re view is usual ly pro vi ded by in de pen de nt et hi cs 
com mit tees, al so cal led in sti tu tional re view boar ds or 
et hi cal re view boar ds. Et hi cal is sues fa ll in the do main 
of et hi cs, mo ra li ty, and law. Sta tis ti cia ns are so me ti mes 
mem be rs of et hi cs com mit tees that re view bio me di cal 
re sear ch pro po sa ls. Howe ver, sta tis ti cs and et hi cs deal 
wi th diq e re nt prob le ms, to pi cs, and ques tions, whi ch is 
the rea son why sta tis ti cal and et hi cal as pec ts of a stu dy 
are re viewed se pa ra tely (14).
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logom zbog ko jeg se sta tis tič ki i etič ki as pek ti is tra ži va nja 
mo ra ju re cen zi rati od vo je no (14).
Sta tis tič ku re cen zi ju pro vo de sta tis ti ča ri u ob li ku pisme-
nog iz vješća koje sad r ži jasne i ot vo re ne pri jed lo ge i ko-
men ta re namije nje ne ured ni ku i au to ru (5). Sta tis tič ki re-
cen ze nt iš či ta va ru ko pis od nas lo va i sa žet ka, pre ko tek-
sta, tab li ca, i sli ka, do li te ra tu re i po seb nih na po me na, te 
ra di bi lješ ke o sve mu što u ra du za htije va do dat no po jaš-
nje nje ili ob jaš nje nje ili bi lje ži sva mjes ta gdje se pos tavlja-
ju do dat na pi tanja o tek stu ili po datci ma. Kod iz vješća o 
ran do mi zi ra nim kon tro li ra nim po ku si ma (en gl. ran do mi-
zed con trol led tria ls, RCT) ve ći na ured ni ka bio me di cin skih 
ča so pi sa od au to ra tra ži na uvid izvor ni pro to kol is tra ži-
va nja (npr. kod ča so pi sa The Lan cet i os ta lih spe ci ja li zi ra-
nih ča so pi sa te iz da vač ke ku će). Re cen ze nt pr vo pro či ta 
pro to kol is tra ži va nja, pa tek nakon to ga re cen zi ra ru ko-
pis i ocije ni je su li na is pra van na čin pos tig nu ti svi ci lje vi 
iz pro to ko la i je li se o nji ma iz vi jes ti lo na oče ki van način 
(iz vješ taj o RCT mo ra u pot pu nos ti od go va ra ti pro to ko lu).
Sta tis tič ke re cen zi je obič no sad r že me to do loš ka i sta tis-
tič ka pi ta nja kojima se au tor ru ko pi sa tre bao po za ba vi ti. 
Ako se is tra ži va nje i ru ko pis smat ra ju prih vat lji vima, sta-
tis tič ki re cen ze nt mo že pred lo ži ti prih va ća nje ru ko pi sa. 
Ako se sta tis tič ke po grješ ke od no se na pre zen ta ci ju me-
to do lo gi je i po da ta ka, sta tis tič ki re cen ze nt mo že po nu di ti 
au to ru spe ci W č ne pri jed lo ge ka ko po bolj ša ti ru ko pis. Tak-
va prak sa dop ri no si br žoj prip re mi ru ko pi sa za ob jav lji va-
nje. Me đu tim, ko nač no prih va ća nje ra da ovi si o is prav ci-
ma ko je au tor nap ra vi pre ma upu ta ma re cen zen ta.
Ako su po grješ ke uči nje ne ti je kom ana li ze po da ta ka, u tu-
ma čenju po dataka ili u ras pra vi o re zul ta ti ma, sta tis tič ki 
re cen ze nt obič no za htije va op sež ni je prom je ne u ru ko pi-
su i tra ži od au to ra da po nov no ana li zi ra po dat ke u cije-
los ti te nap ra vi no vi kon ce pt iz vješća. Ali ako su po grješ-
ke nap rav lje ne u us tro ju is tra ži va nja, ri jet ko je ta kav rad 
mo gu će prih va ti ti. Nai me, ri jet ko je mo gu će is prav lja nje 
tak vih po grješaka bez ponavlja nja ci je loga is tra ži vanja. U 
tom slu ča ju sta tis tič ki re cen ze nt naj češ će sav je tu je ured-
ni ku nep rih va ća nje ra da.
Ka ko bi se nap ra vi la sus tav na i sveo buhvat na sta tis tič ka 
re cen zi ja, čak su i sta ri jim i is kus nim bio me di cin skim sta-
tis ti ča rima pot reb ne smjer ni ce, kon trol na lis ta upu ta ko ja 
bi ih pod sje ti la na sve toč ke ko je tre ba oci je ni ti u sta tis-
tič koj re cen zi ji. Prim jer tak ve kon trol ne lis te, sas tav lje ne 
pre ma smjer ni ca ma dru gih au to ra ko ju i sam ra bim ti je-
kom re cen zi ra nja, nala zi se u tab li ci 1. Sav je ti za re cen-
zen te iz lis ta ni su u pet sku pi na. Op ći ko men ta ri od no se 
se na ra do ve struk tu rirane pre ma prin ci pu Uvod, Me to de, 
Rezul ta ti i Ras pra va (en gl. In tro duc tion, Met ho ds, Re sul ts 
and Dis cus sion, IMRaD), gdje se o us tro ju is tra ži va nja go-
vo ri po seb no u Uvo du i Meto da ma, o me to do lo gi ji i ana-
li zi po da ta ka u Me to da ma, o pri ka zi va nju po da ta ka u Re-
zul ta ti ma, te o tu ma če nju po da ta ka u Ras pra vi.
Pri jed lo zi i ko men ta ri re cen zen ta obič no su po di je lje ni u 
one važ ne i ma nje važ ne. Važ ni se od no se na ključ ne po-
Sta tis ti cal re view is pro vi ded by sta tis ti cia ns in a fo rm of 
a writ ten re po rt con tai ni ng clear and straig htfo rwa rd 
sug ges tio ns and com men ts for bo th jour nal edi tors and 
aut ho rs (5). A sta tis ti cal re viewer rea ds a paper throug-
hout, from the tit le and ab stra ct, to the bo dy text, to tab-
les, W  gu res, and refe ren ces and ma kes no tes on anythi ng 
that requi res cla ri W  ca tion or expla na tion, or whe re ver a 
ques tion may be rai sed in the text or da ta. For re por ts of 
ran do mi zed con trol led tria ls (RCT), mo st bio me di cal jour-
nal edi tors al so ask to see the pro to col of a stu dy (e.g., 
in The Lan cet and Lan cet spe cial ty jour na ls). The re viewer 
W r st rea ds the pro to col of the stu dy, and then re views the 
re po rt and eva lua tes if all ob jec ti ves from the pro to col 
we re ac hie ved cor rec tly and re por ted as expec ted (the 
RCT re po rt mu st ful ly mat ch the pro to col).
Sta tis ti cal re views typi cal ly con tain met ho do lo gi cal and 
sta tis ti cal ques tions that shou ld be ad dres sed by the 
aut hor. If bo th the stu dy and the ma nus cri pt are con si-
de red sta ti cal ly ac cep tab le, the sta tis ti cal re viewer may 
sug ge st ac cep tan ce of the ma nus cri pt. If sta tis ti cal er ro rs 
mos tly per tain to the pre sen ta tion of met ho do lo gy and 
da ta, a sta tis ti cal re viewer may pro vi de spe ci W c sug ges-
tio ns for the aut hor on how to im pro ve the ma nus cri pt. 
Su ch a prac ti ce con tri bu tes to a quic ker pre pa ra tion of 
the ma nus cri pt for pub li ca tion. Ne ver the le ss, the W  nal 
ac cep tan ce of the pa per is con tin ge nt on the cor rec tio ns 
ma de by the aut hor ac cor di ng to the sta tis ti cal re viewer’s 
sug ges tio ns.
If er ro rs we re ma de in da ta ana lysis, da ta in ter pre ta tion, 
and dis cus sion of the re sul ts, the sta tis ti cal re viewer 
usual ly requi res mo re exten si ve chan ges to be ma de 
tho rou gh the pa per and asks the aut hor to com ple te ly 
rea na lyze the da ta and ma ke a new con ce pt of the re po-
rt. Howe ver, if er ro rs we re ma de in the stu dy de si gn, it is 
ra re ly pos sib le to ac ce pt the re po rt, as su ch er ro rs can not 
be cor rec ted wit hout re pea ti ng the who le stu dy. In su ch 
a ca se, the sta tis ti cal re viewer mos tly sug ge sts to the edi-
tor not to ac ce pt the pa per.
To pro vi de a syste ma tic and com pre hen si ve sta tis ti cal 
re view, even a se nior and skil ful bio me di cal sta tis ti cian 
needs gui de li nes, a chec kli st of in struc tio ns that wou ld 
re mi nd her or him on all poin ts that shou ld be eva lua ted 
du ri ng “sta tis ti cal rea di ng” of the pa per. An exam ple of a 
chec kli st, whi ch I ha ve been usi ng re cen tly, is pre sen ted 
in Tab le 1. The ti ps for reviewe rs are lis ted in W  ve clus te rs. 
Ge ne ral com men ts re fer to the IMRaD pa per as a who le, 
whe reas stu dy de si gn re fe rs par ti cu lar ly to In tro duc tion 
and Met hods sec tio ns, met ho do lo gy and da ta ana lysis 
the Met hods sec tion, da ta pre sen ta tion to the Re sul ts 
sec tion, and da ta in ter pre ta tion to the Dis cus sion sec-
tion.
Re viewer’s sug ges tions and com me nts are usual ly di vi-
ded in ma jor and mi nor poin ts. Major poin ts usual ly re fer 
to key er ro rs and ig no ran ce of ba sic sta tis ti cal ru les. Mi-
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grješ ke i ne poz na va nje os nov nih sta tis tič kih pra vi la, dok 
se manje važ ni odno se na ma nje po grješ ke, za bu ne, ne-
dos tatke, nedo volj no ob jaš nje nje re zul ta ta ili lo še iz vješ-
ta va nje.
Upu te au torima
Pos to je dvi je glav ne upu te au torima: pr va je upoz na ti se 
u do volj noj mje ri sa sta tis tič kom me to do lo gi jom pri je iz-
ra de ko nač nog pro to ko la, a dru ga je ra bi ti ti je kom prip-
re me ru ko pi sa is te kon trol ne lis te ka kve ra be i sta tis tič ki 
re cen zen ti (npr. pri jed log iz ta blice 1).
Do sa da je uis ti nu ob jav lje no mno go sjaj nih knji ga o bios-
ta tis tič koj me to do lo gi ji, a ovom pri go dom is ti čem tek 
nor poin ts li st mi nor er ro rs, mis ta kes, bu gs, in sus   cien tly 
explai ned re sul ts, or poor re por ti ng.
Sug ges tions for aut ho rs
The re are two major sug ges tio ns for aut hors: one is to 
gain ap prop ria te knowled ge of sta tis ti cal met ho do lo gy 
be fo re ma ki ng the W  nal stu dy pro to col, and the ot her is to 
use the sa me chec kli sts whi le pre pa ri ng the manus cri pt 
as tho se used by sta tis ti cal re viewe rs (Tab le 1).
Ma ny great books on biosta tis ti cal met hodolo gy ha ve 
been pub lis hed. I wou ld li ke to re com me nd two, “Ba sic 
and cli ni cal bios ta tis ti cs” by Be th Dawson and Ro be rt 
Tra pp (30) and “Es sen tial sta tis ti cs for the phar ma ceu ti cal 
A. Op će upu te
is prav no iz vješ će o upo ra bi sta tis tič ke me to do lo gi je suk-• 
lad no pra vi li ma IMRaD struk tu re
lo gi čan i ra cio na lan kon ce pt is tra ži va nja, prim je na od go-• 
va ra ju ćeg us tro ja is tra ži va nja (is tra ži va nje pa ro va, pres-
ječ no is tra ži va nje, ko hor tno is tra ži va nje, ran do mi zi ra ni 
kon tro li ra ni po kus, itd.)
lo gi čan pri kaz ti je ka is tra ži va nja• 
va lja ne pret pos tav ke o ras pod je li po ka za te lja is tra ži va nja• 
op ća sta tis tič ka prih vat lji vo st ra da• 
B. Us troj is tra ži va nja
ja san cilj is tra ži va nja, jas no pos tav lje ni pri mar ni i se kun-• 
dar ni ci lje vi is tra ži va nja (us troj is tra ži va nja prik la dan pi ta-
nju ko je is tra ži va nje pos tav lja)
jas na hi po te za is tra ži va nja (pri mar na, se kun dar na)• 
iz ra ču ni sta tis tič ke sna ge is tra ži va nja i ve li či ne uzor ka • 
(spo sob no st is tra ži va nja da toč no opi še cilj nu po pu la ci ju)
opis is pi ti va nih i kon trol nih sku pi na (do volj no de talj no), • 
jas no raz li ko va nje in ter ven cij skih sku pi na
iz vješ će o od zi vu is pi ta ni ka u is tra ži va nju (s va lja nim tu-• 
ma če njem ako je udio < 70%)
pla ni ra nje tra ja nja is tra ži va nja, pra vi la pre ki da is tra ži va nja, • 
ob jaš nje nje raz lo ga pri jev re me no ga pre ki da is tra ži va nja
iz ja va o au to ri ma i su rad ni ci ma, na vo đe nje mje ri te lja,• 
oc je nji va ča, is pi ti va ča i sta tis ti ča ra
iz vješ će o važ nim po dat ci ma mul ti cen trič nih kli nič kih is-• 
tra ži va nja
C. Me to do lo gi ja i raš člam ba po da ta ka
opis iz vo ra is pi ta ni ka i po da ta ka• 
jas ni kri te ri ji uk lju če nja i is klju če nja is pi ta ni ka iz is tra ži va nja• 
tu ma če nje ob li ko va nja uzor ka, ve li či ne uzor ka, ran do mi-• 
za ci je, ras pod je le po sku pi na ma, ras lo ja va nja, upa ri va nja 
i ob li ko va nja po du dar nih sku pi na (do volj no de talj no i ka-
da je to prik lad no)
od go va ra ju ća ve li či na uzor ka i prim je ren broj po ka za te lja• 
po dat ci o pro na la že nju is pi ta ni ka, pra će nju, zav r šnim do-• 
ga đa ji ma pra će nja, cen zu ri ra nju, prik ri va nju (mas ki ra nju) 
i te ra pij skim in ter ven ci ja ma
A. Ge ne ral com men ts
pro per ly re por ted sta tis ti cal met ho do lo gy ac cor di ng to • 
the IMRaD struc tu re
lo gi cal and ra tio nal con ce pt of the stu dy and use of ap-• 
prop ria te stu dy de si gn (ca se-con trol, cro ss-sec tio nal, co-
ho rt, ran do mi zed con trol led trial, etc.)
lo gi cal pre sen ta tion of the stu dy• 
va lid as sum ptio ns about the dis tri bu tio ns of va riab les• 
ge ne ral sta tis ti cal ac cep tan ce of the pa per• 
B. Stu dy de si gn
clear aim of the stu dy, clear ly sta ted pri ma ry and se con-• 
da ry ai ms of the stu dy (stu dy de si gn ap prop ria te for the 
stu dy ques tion)
clear hypot he ses (pri ma ry, se con da ry)• 
power cal cu la tion and sam ple si ze cal cu la tion (abi li ty of a • 
stu dy to pro vi de an ac cu ra te des crip tion of tar get po pu-
la tion)
des crip tion of treat me nt and con trol grou ps (in enou gh • 
de tail), des crip tion of treat me nt in ter ven tio ns
res pon se ra te for sur veys (wi th a va lid expla na tion for ra-• 
tes <70%)
plan ned du ra tion of the stu dy, stop pi ng ru les, expla na-• 
tion of the rea so ns for ear ly ter mi na tion of the stu dy
sta te me nt on aut ho rs and as sis tan ts, su ch as ob ser ve rs, • 
ra te rs, in ter viewe rs, and sta tis ti cia ns
re po rt of re le va nt da ta for mul ti cen ter cli ni cal tria ls• 
C. Met ho do lo gy and da ta ana lysis
des crip tion of the sour ce of sub jec ts and da ta• 
clear in clu sion and exclu sion cri te ria• 
expla na tion of the sam ple for ma tion, sam ple si ze, ran do-• 
mi za tion, al lo ca tion, stra ti W  ca tion, mat chi ng, and bloc ki-
ng (in enou gh de tai ls, when ap prop ria te)
adequa te sam ple si ze and num ber of va riab les• 
da ta on sub jec ts rec ruit men ts, fol low up, en dpoin ts, cen-• 
so ri ng, blin di ng, and in ter ven tio ns
clear li st of va riab les, in ter pre ta tion of un com mon va riab-• 
les
TAB LI CA 1. Kon trol na lis ta za prov je ru i re cen zi ju sta tis tič ke i epi-
de mio loš ke me to do lo gi je iz vješ ća bio me di cin skog is tra ži va nja, 
sas tav lje na pre ma upu ta ma ob jav lje ni ma u bio me di cin skoj li te-
ra tu ri (5,7,15-25), uk lju ču ju ći i ča so pis Bioc he mia Me di ca (26-29).
TAB LE 1. Chec kli st for edi ti ng and reviewi ng sta tis ti cal and epi-
de mio lo gi cal met ho do lo gy in bio me di cal re sear ch pa pe rs, ac-
cor di ng to the sug ges tio ns pub lis hed in bio me di cal li te ra tu re 
(5,7,15-25), in clu di ng Bioc he mia Me di ca (26-29).
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ja san po pis po ka za te lja (va ri jab li), tu ma če nje neo bič nih • 
po ka za te lja
de W  ni ci ja glav nog i zam jen skog (pri mar nog i se kun dar-• 
nog) is ho da i prog nos tič kih mje ra is tra ži va nja
opis mo gu ćih zbu nju ju ćih čim be ni ka• 
iz vješ će o po dat ci ma i mje re nji ma ko ja ne dos ta ju, opis • 
ob rad be tih po da ta ka
tu ma če nje mje re nja, pri kaz mjer nih je di ni ca, vred no va nja • 
in stru me na ta i upit ni ka
is pra van opis i dos tat no ob jaš nje nje sta tis tič kih tes to va • 
(po pis svih upo rab lje nih sta tis tič kih tes to va)
op rav da na sta tis tič ka me to do lo gi ja, ci ti ra ni li te ra tur ni iz-• 
vo ri ne ti pič nih sta tis tič kih tes to va, ob jaš nje nje neo bič ne 
prim je ne uo bi ča je nih tes to va
va lja na sta tis tič ka raš člam ba po da ta ka• 
od go va ra ju ća prim je na sta tis tič ke me to do lo gi je pre ma • 
hi po te za ma, vr sti po da ta ka i sl.
iz vješ će o pog r ješ ka ma ti pa I (al fa) i II (be ta), opis ra zi ne • 
sta tis tič ke zna čaj nos ti
na vod ko riš te ne sta tis tič ke prog ram ske pot po re (na ziv, • 
proiz vo đač, ina či ca, ope ra tiv ni sus tav ako ni je uo bi ča jen)
D. Pri kaz po da ta ka
jas ne os nov ne de mog raf ske i kli nič ke zna čaj ke is pi ta ni ka• 
ja san pri kaz po da ta ka bez ne do re če nos ti ili pot re be pos-• 
tav lja nja do dat nih pi ta nja
op rav da no ko riš te nje upu te „po dat ci ni su pri ka za ni“• 
va lja no tu ma če nje po da ta ka ko ji od ska ču, tj. vri jed nos ti • 
ko je se na la ze iz van gra ni ca uo bi ča je ne ras pod je le
is kaz broj ča nih vri jed nos ti od go va ra ju ćom pre ciz noš ću • 
(bez de ci mal nih zna men ki kod sred njih vri jed nos ti cje-
lob roj nih mje re nja, toč ne P-vri jed nos ti pri ka za ne na tri de-
ci ma le, cje lob roj ne vri jed nos ti ud je la za N < 100, koe W  ci jen ti 
ko re la ci je i reg re si je zaok ru že ni na dvi je de ci ma le, itd.)
tab li ce i sli ke jas ne kao sa mos tal ne cje li ne (uk lju ču ju ći ob-• 
jaš nje nje sta tis tič kih po ka za te lja, skra će ni ca i sim bo la)
ne po nav lja nje po da ta ka u tek stu, tab li ca ma i na sli ka ma• 
is prav na upo ra ba sta tis tič kih iz ra za (nor mal no, ran do mi-• 
zi ra no, sta tis tič ki zna čaj no, uzo rak, ko re la ci ja, itd.)
pri kaz prim je re nih i od go va ra ju ćih sta tis tič kih mje ra za-• 
jed no s mje ra ma nji ho vih pog r je ša ka (sred nja vri jed no st 
za po dat ke s nor mal nom ras pod je lom, me di jan za os ta le 
po dat ke, stan dar dna de vi ja ci ja sa sred njom vri jed noš ću, 
ras pon s me di ja nom, ras pon pouz da nos ti, itd.)
pri kaz sta tis tič kih po da ta ka u skla du s ko riš te nim sta tis-• 
tič kim pos tup ci ma
pri kaz jas nog pra će nja is pi ta ni ka kroz is tra ži va nje• 
tu ma če nje prom je ne bro ja is pi ta ni ka ti je kom is tra ži va nja • 
(po dat ci ko ji ne dos ta ju, is pi ta ni ci ko ji se gu be ti je kom 
pra će nja, itd.)
E. Tu ma če nje po da ta ka
op rav da ni zak ljuč ci, po dat ci pod r ža va ju re zul ta te i zak ljuč ke• 
ras pra va te me lje na na pri ka za nim re zul ta ti ma• 
raz li ko va nje sta tis tič ke i kli nič ke zna čaj nos ti• 
upo ra ba in ter po la ci ja i ek stra po la ci ja sa mo s va lja nim ob-• 
jaš nje njem
ge ne ra li za ci je zak lju ča ka sa mo uz prim je re no tu ma če nje• 
ras pra va o me to do loš kim og ra ni če nji ma is tra ži va nja, od-• 
stu pa nji ma i do se zi ma sta tis tič kog zak lju či va nja, uz na vo-
đe nje mo gu ćih iz vo ra sta tis tič kih pog r je ša ka
de W  ni tion of the pri ma ry and se con da ry out co mes and • 
prog nos tic mea su res
pos sib le con foun di ng va riab les• 
mis si ng da ta re por ted and ma na ge me nt of mis si ng da ta • 
des cri bed
expla na tion of the da ta mea su red, pre sen ta tion of uni ts • 
of mea su re me nt, va li da tion of in stru men ts and ques tion-
nai res
va lid des crip tion and sus   cie nt expla na tion of sta tis ti cal • 
tes ts (li st of all sta tis ti cal tes ts used in the ana lysis)
rea so nab le sta tis ti cal met ho do lo gy, avai lab le re fe ren ces • 
for un com mon tes ts, expla na tion of unu sual da ta loa di ng
ap prop ria te sta tis ti cal ana lysis• 
ap prop ria te use of sta tis ti cal met ho ds• 
re po rt of al pha and be ta er ro rs, le vel of sig ni W  can ce• 
sta tis ti cal sof twa re (na me, sour ce, ver sion, and ope ra ti ng • 
system if un com mon)
D. Da ta pre sen ta tion
clear ba se li ne de mog rap hic and cli ni cal cha rac te ris ti cs• 
clear da ta pre sen ta tion, wi th no va gue ne ss or ques tio ns • 
rai sed
jus ti W ed use of “da ta not pre sen te d”• 
va lid expla na tion of out lie rs• 
mea su red va lues expres sed to the ap prop ria te pre ci sion • 
(no de ci ma ls in mean va lues for mea su re men ts wi th no 
de ci ma ls; exa ct P va lues, roun ded to three de ci mal pla-
ces; no de ci ma ls in per cen ta ges for N < 100; reg res sion 
coes   cien ts roun ded to two de ci ma ls, etc.)
se lf-expla na to ry tab les and W  gu res (in clu di ng expla na tion • 
of sta tis ti cal da ta, ab bre via tio ns, and symbo ls)
no re pe ti tion of da ta in tab les, W  gu res, and text• 
pro per use of sta tis ti cal lan gua ge and sta tis ti cal ter ms • 
(nor mal, ran dom, sig ni W  ca nt, sam ple, cor re la tes, etc.)
pre sen ta tion of ap prop ria te and adequa te sta tis ti cal • 
mea su res alo ng wi th mea su res of er ro rs and un cer tain ty 
(mean for da ta wi th nor mal dis tri bu tion, me dian for ot he-
rs, stan da rd de via tion wi th the mean, ran ge wi th the me-
dian, con W  den ce in ter va ls, etc.)
sta tis ti cal da ta pre sen ted pro per ly, in ac cor dan ce wi th the • 
met ho ds used
tran spa re nt t ow of par ti ci pan ts throu gh the stu dy• 
expla na tion of the chan ges in the num ber of sub jec ts, if • 
pre se nt, in stu dy ar ms (mis si ng da ta, lo ss to fol low-up, 
etc.)
E. Da ta in ter pre ta tion
jus ti W ed con clu sio ns, da ta sup po rt W n din gs and con clu-• 
sio ns
dis cus sion ba sed on the pre sen ted re sul ts• 
sta tis ti cal sig ni W  can ce dis tin guis hed from cli ni cal sig ni W -• 
can ce
no in ter po la tion or extra po la tion wit hout expla na tion• 
no ge ne ra li za tion wit hout pro per jus ti W  ca tion• 
dis cus sion of met ho do lo gi cal li mi ta tio ns of the stu dy, bias • 
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dvi je, “Ba sic and Cli ni cal Bios ta tis ti cs” au to ra Be th Dawson 
i Ro ber ta Trap pa (30) i “Essen tial Sta tis ti cs for the Phar ma-
ceu ti cal Scien ces” au to ra Phi li pa Rowea (31). Oba pri ruč ni-
ka sad r že ti pič na bios ta tis tič ka pre da va nja i oba opi su ju 
ti pič ne sta tis tič ke po grješ ke. U dru gom se pri ruč ni ku kao 
upo zo re nje ko ris ti znak ot ro va, „mrtvač ke gla ve“ –  (kôd 
78 win din gs zna ko va na tip kov ni ci). Je dan ta kav znak upo-
zo ra va na bla gu opas no st od po grješ ke, dva zna ka zna-
če sred nju opas no st, a tri zna ka vi so ku opas no st od po-
grješ ke. Prim je ri ce, po di je li ti skup poda ta ka u ne ko li ko 
pod sku pi na, ana li zi ra ti sva ku pod sku pi nu po da ta ka i ta da 
ob ja vi ti re zul ta te za sa mo one pod sku pi ne koje po ka zu ju 
sta tis tič ki zna ča jne raz li ke smat ra se očig led nom po grješ-
kom ko ja se oz na ča va s tri zna ka opas nos ti (31). Ta kav na-
čin vi zual nog oz na ča va nja mo gu ćih po grješa ka pred stav-
lja dob ru prak su i či ni uče nje prak tič ni jim.
Ne ki statis tič ki priruč ni ci, prim je ri ce “Met ho do lo gi cal erro-
rs in medi cal resear ch” au to ra Bor na An der se na (32), da ju 
prim je re neis prav ne prim je ne sta tis tič kih me to da u ob-
jav lje nim znan stve nim ra do vi ma. Dru gi, kao prim je rice 
Huq ov “How to lie wi th sta tis ti cs” (33) ni ti se ne po ku ša va-
ju bo ri ti pro tiv bes ram ne zlou po ra be sta tis ti ke već jed-
nos tav no ni žu sis te ma ti zi ra ne pre po ru ke ka ko gri je ši ti, u 
očig ledno sar kas tič nom to nu.
Um jes to zak ljuč ka
U zak ljuč ku, um jes to vlas ti tih ri je či citi ram mi sao iz Etič-
kih smjer ni ca za sta tis tič ku prak su (en gl. Et hi cal Gui de li nes 
for Sta tis ti cal Prac ti ce) Od bo ra Ame rič kog sta tis tič kog ud-
ru že nja za struč nu eti ku (en gl. Ame ri can Sta tis ti cal As so cia-
tion Com mit tee on Pro fes sio nal Et hi cs): „Struč ne zna čaj ke 
sta tis tič kih ana li za ključ ne su za mno ge as pek te druš tva. 
Prim je na sta tis ti ke u dijagnos tič kim pos tup ci ma i ti je kom 
bio me di cin skih is tra ži vanja mo že ut je ca ti na to ho će li 
oso ba pre živ je ti ili um ri je ti, je li ne či je zdrav lje zaš ti će no 
ili ug ro že no, nap re du je li me di cin ska zna no st ili je zas tra-
ni la. Ži vot, smrt i zdrav lje kao i učin ko vi to st mo gu bi ti ulo-
zi u sta tis tič koj ana li zi…“ (22). Ovaj od lo mak zais ta sa ži ma 
stvar ne raz lo ge pot re be pos to ja nja sta tis tič kog re cen zen-
ta i čini se da do dat na ob jaš nje nja ni su pot re bi ta. Os ta tak 
je na au to ri ma – sli je di ti pra vi la, jed nos tav na pra vi la bes-
pri je kor ne sta tis tič ke me to do lo gi je.
Zah va la
Zah va lju jem dr. Alek san dri Mi šak na dra goc je noj po mo ći 
ti je kom ure đi va nja ko nač ne ina či ce tek sta za objavu.
scien ces” by Phi lip Rowe (31). Bo th textboo ks con si st of 
typi cal bios ta tis ti cal lec tu res and bo th des cri be typi cal 
er ro rs. In the lat ter textbook, “pi ra te boxes” –  (co de 78 
in win din gs cha rac ter set) – are used to ale rt the rea der 
to the ri sk of mi su se of met ho do lo gy. One pi ra te box in-
di ca tes mi nor pos sib le ha za rd, two in di ca te mo de ra te, 
and three se ve re ha za rd. For exam ple, brea ki ng one set 
of da ta in to se ve ral sub grou ps, ana lyzi ng each sub group 
of da ta, and then pub lis hi ng on ly the sub group re sul ts 
that we re sig ni W  ca nt is con si de red a bla ta nt fau lt and is 
mar ked by three pi ra te boxes (31). Su ch vi sual mar ki ng 
of pos sib le er ro rs is a good prac ti ce and ma kes lear ni ng 
mo re prac ti cal.
So me sta tis ti cal textboo ks, su ch as “Met ho do lo gi cal Er-
ro rs in Me di cal Re sear ch” by Bo rn An der sen (32), pro vi de 
exam ples of in cor re ct use of sta tis ti cal met ho ds fou nd in 
pub lis hed scien ti W c pa pe rs. Ot her, su ch as Hu q ’s “How to 
lie wi th sta tis tic s” (33) do not even at tem pt to W g ht again-
st t ag ra nt mi su se of sta tis ti cs and bri ng on ly syste ma ti-
zed re com men da tio ns in an ob viously sar cas tic to ne.
In stead of con clu sion
In con clu sion, instead of usi ng my own wor ds, I wou ld li ke 
to quo te from the “Et hi cal Gui de li nes for Sta tis ti cal Prac-
ti ce” of the Ame ri can Sta tis ti cal As so cia tion Com mit tee 
on Pro fes sio nal Et hi cs: “The pro fes sio nal per for man ce of 
sta tis ti cal ana lyses is es sen tial to ma ny as pec ts of so cie ty. 
The use of sta tis ti cs in me di cal diag no ses and bio me di cal 
re sear ch may aq e ct whet her in di vi dua ls li ve or die, whet-
her their heal th is pro tec ted or jeo par di zed, and whet her 
me di cal scien ce ad van ces or ge ts si det rac ked. Li fe, dea th, 
and heal th, as we ll as es   cien cy, may be at sta ke in sta-
tis ti cal ana lyse s…” (22). This extra ct in deed sum ma ri zes 
the rea so ns why the sta tis ti cal re viewer does the wo rk. 
No fur ther expla na tion see ms ne ces sa ry. The re st is up to 
aut ho rs – to fol low the ru les, the sim ple ru les of per fe ct 
sta tis ti cal met ho do lo gy.
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